



































Dalam pada  itu, penggunaan  teknologi  terkini secara optimum untuk mencari  ilmu agama melalui ceramah dari pihak 
PIMPIN atau mana‐mana penceramah yang berkongsi ilmu seperti ilmu tafsir/ taddabur tafsir serta ilmu ulum Al‐Quran 







dan  lain‐lain. Oleh  kerana masalah  ini  adalah  isu  global  yang  berlaku  di mana‐mana, maka manfaatkan masa  untuk 










Dr. Rashidi berharap, mudah‐mudahan dengan perkongsian yang  ringkas  ini boleh dimanfaatkan oleh  sesiapa  sahaja, 
bukan hanya berfokus kepada pelajar UMP tetapi kepada semua rakyat Malaysia yang sedang menjalani PKP sehingga 14 
April akan datang. Beliau turut mendoakan agar semuanya sentiasa dipelihara oleh Allah S.W.T dan diberi kesihatan yang 
baik. 
Disusun oleh Nur Sa'adatul Afzan Jusoh daripada Unit Perhubungan Awam PNC.  
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